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Saya penulis tugas akhir ini, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa 
karya tulis ilmiah ini merupakan pengamatan, pemikiran dan pemaparan asli, baik 
untuk naskah laporan maupun untuk kegiatan membuat program, yang tercantum 
sebagai bagian naskah laporan tugas akhir. Apabila terdapat referensi terhadap 
karya orang lain atau pihak lain, saya akan menyebutkan sumber secara lengkap dan 
jelas dalam daftar pustaka. Demikian pernyataan ini, jika ternyata terbukti melakukan 
























"Jenius adalah 1 % inspirasi dan 99 % keringat. Tidak ada 
yang dapat menggantikan kerja keras" 
  (Bapak Gede) 
 
 
 Never let success get to your head and never failure get to 
your heart 
        (Pinterest) 
 
 
มมุมองทีส่รา้งสรรค ์คอื “ อยา่กลวัความลม้เหลว ” 
Subuah aspek penting dalam kreativitas adalah jangan 
takut kegagalan   
An essential aspect of creativity is not being afraid to fail. 
         (Penulis) 
 
 
If Life was easy, where would all the adventure be ? 
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                Belajar dan bermain sangat penting dalam pengembangan pikiran 
kreativitas anak – anak dan akan menjadi manusia yang meluapkan 
imajinasi, kreatif dan cerdas. Belajar tidak hanya di bangku pembelajaran 
dan di sekolahan sehinggal anak – anak akan merasa bosan dan tidak dapat 
motivasi untuk membelajar. Belajar diluar bangku pembelajaran akan 
mendapat pengetahuan dan pengalaman yang meningkatkan penggemar dan 
motivasi dalam pembelajaran serta memenuhi aktivitas dalam usia yang ingin 
mencoba, ingin tahu segala lingkungan disekitarnya. 
 Di Kota Surakarta atau disebut kota Solo juga banyak 
lingkungan sekolahan yang banyak anak bermain dan belajar bersama dan 
memliki potensi site yang cukup baik untuk perencanaan sarana edukatif dan 
rekreasi. 
 Surakarta Life Library menjadi salah satu tempat untuk 
mengumpulkan untuk belajar dan bermain bersama, dengan fasilitas dan 
tempat yang cukup rekreasi/bersantai selain untuk sebagai sarana edukatif 
dan rekreasi akan menjadi exhibition hall untuk menerimaan buku – buku 
baru dan acara bedah buku bagi penulis dan masyarakat. Surakarta Life 
library ini berkonsep Green Architecture yaitu bangunan berkelajutan dan 
meminimalkan penggunaan energi. Untuk material dan struktur bangunan 
menggunakan bahan yang fleksible dan bermaanfaatkan pada bangunan. 
 
Key Word : Solo, perpustakaan, edukasi informal. 
 
